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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui mengetahui apakah ada pengaruh tayangan berita 
Seputar Indonesia Pagi terhadap Mahasiswa Binusian 2015 kelas 04 PIO dan PHO dan 
mengetahui seberapa besarnya tayangan Berita Seputar Indonesia Pagi terhadap Mahasiswa 
Binusian 2015 kelas 04 PIO dan PHO.   
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dimana 
Seputar Indonesia Pagi menjadi variabel bebas (independent) dan minat mahasiswa pada isu 
sosial menjadi variabel terikat (dependent). Namun data premier yang digunakan adalah 
kuesioner yang akan disebarkan kepada responden dan diolah hasilnya yang didapatkan dari 
responden melalui perhitungan statistik. 
Hasil yang Dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat pengaruh Berita Seputar 
Indonesia Pagi di RCTI terhadap minat mahasiswa pada isu sosial (studi kasus pada Mahasiswa 
Jurusan Marcomm binusian 2015 kelas 04 Pio dan Pho Universitas Bina Nusantara). 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Pengaruh Berita Seputar Indonesia Pagi di 
RCTI terhadap isu sosial (studi kasus pada mahasiswa Jurusan Marcomm Binusian 2015 kelas 
04 PIO dan PHO Universitas Bina Nusantara), maka dapat disimpulkan : terdapat pengaruh 
tayangan Berita Seputar Indonesia Pagi di RCTI terhadap mahasiswa. Tayangan televisi 
mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi ketertarikan seseorang terhadap 
sesuatu hal. Saran yang diberikan peneliti adalah sebegai penonton kita juga harus bisa memilih 



























The puspose of this research is to identify and analyze the influence of “Seputar Indonesia Pagi 
di RCTI” in order to in crease the social issue interest of Binusia 2015 class 04 PIO and PHO. 
The research method used in theis research is quantitative method. Seputar Indonesia Pagi is 
the independent variabel. The primary data in theis research is questionnaire, used for gathering a 
collection of surveys from respondents and served through statistics calculation as the result. 
The result of this research is that there is a significant influence of “Seputar Indonesia Pagi 
RCTI” to the social issues interest of university students (study case of Binusian 2015 Marcomm 
class 04 PIO and PHO University Bina Nusantara). 
The calculation of this research is that Seputar Indonesia Pagi RCTI gives an influence to 
university students. A television program plays an important role something. Suggestion that 
researcher gives through this research is viewers has to choose appropriate television program, 
because it can indirectly influence them. 
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